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ЛУЦЬК – 2018 
 
Здійснено підбір бібліографічної інформації до навчальної дисципліни 
навчальної дисципліни «Стратегічне управління» (Східноєвропейський 
національний університет, Факультет економіки та управляння). 
 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
1–2. Концептуальні засади теорії стратегічного управління. Види стратегічного 
управління 
3. Рівні стратегічних рішень та типологія стратегій підприємства 
4. Стратегічний потенціал підприємства та формування його конкурентних 
переваг  
5. Портфельні стратегії та управління стратегічною позицією підприємства 
6. Етапи стратегічного управління та особливості формування стратегії 
підприємства 
7. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства  
8. Генерування стратегій та умови їх реалізації. Критерії вибору стратегічних 
альтернатив 
9. Стратегічне планування. Принципи стратегічного планування 
10. Стратегічний контроль в процесі стратегічних перетворень на підприємстві  
 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. Лесі 
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